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| Franqueo concertado | 
DE LA P R O V I N C I A DE LEÓN 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarías reciban los números de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije un ejemplar 
en el sitio de costumbre, donde.permane-
cerá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
Se publ ica todos los¡días excepto los festivón 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas a' semestre y treinta y séis 
pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la s'¿scripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarás 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer- . 
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas; lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cadr* línea 
de inserción, 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes año, y se 
abonarán con arreglo a la tarifa que en las mismas 
se expresan. 
P A R T E O F I C I A L 
•8. M . e! Rey Don Alfonso X I I I 
{q. D-. g ) , S. M . la R e i n a . D o ñ a 
Victoria Eugeniaj S. A . R ; el P r i n -
cipe de Asturias e Infantes y d e m á s 
personas de l á . A u g u s t a Real F a m i -
lia, con t inúan sin novedad en su 
importante salud. -
fGác¿ía^del;dfa 5 .de octubre de 1926.) 
Adniinistráción • —.; 
• " Central 
DIRECCION G E N E R A L D E A D - . 
M I N I S T R A C I O N . v 
Según comunican las respectivts 
Alcaldías, en ; cumplimiento del ar-
ticulo 26 del R e g l a m e n t ó de 23 de-
Agosto de 1924, han sido designados 
para las Secre ta r ías de las Corpova-
c iones municipales que a continua-
ción se expresan los individuos que 
figuran en la adjunta relacidn. 
Madrid, 25 de septiembre de 1920. 
£1 Divector general, R . Muñoz . 
Relación que se cita. 
Provincia de L e ó n : V ü l a b r a z , 
Antonio Vista Muñoz, Real de-
c"ito de 16 de septiembre de 1925.— 
La Bañeza , D . B e n j a m í n Fidalgo 
Tato, ex Secretario. 
(Gaceta del día 28 do septiembre de 1926) 
Administración 
Provincial 
Gobierno civil de la provincia 
C I R C U L A R 
Recuerdo a todos los Sres. A l c a l -
'ks de la provincia , la obl igación de 
6llviar un eomis íonado a la Jefatura 
''ü Montes do esta capital a recoger 
'a semilla de pino durante la prime-
t& ({uiucena del mes actual para 
lQJ»fl las escuelas de sui respectivos 
Municipios, procediendo durante la 
segunda quincena a la siembra por 
los Maestros en la forma dispuesta 
el a ñ o p r ó x i m o pasado. 
Todos los Alcaldes, me da rán 
cuenta antes del día 5_del p róx imo 
noviembre, si se efectuó la siembre 
en todos los pueblos para resolver lo 
' procedente, caso 'dé no Haberse cum-
pl ido esta orden^que tan beneficiosa; 
ha de resultar para la provincia en 
general. . . . 
. "León 5 de octubre de 1926. / • 
\ . : V.V: ^ E l Gobernador,' 
José del S í o Jorge 
S A J í I D A D ;.. r;;V " 
" Vis to el expediente incoado por 
el Ayuntamiento de San Esteban 
de Nogales, solicitando la segrega-
ción del Partido Médico que forma 
con Quintana del Marco: ' -
Visto el informe favorable -del 
Inspector municipal de Sanidad y 
del Colegio ofícial de. Médicos de la 
provincia, con lo que se dá por con~ 
cluso-este expediente, este Gobier-
no, en v i r t ud de ias atribuciones 
que me confiere el Reglamento de 
Empleados municipales, en su ar-
t iculo 104, rectificado por Keal de-
creto de 20 de octubre de 1925, he 
acordado, a propuesta de la Inspec-
ción provincial de Sanidad, conce-
der la seg regac ión del Part ido Mé-
dico que forman Kan Esteban de 
Nogales y Quintana del Marco, se-
g ú n la clasificación vigente, y que 
cada uno de dichos AyutUamieutos 
constituyan una sola t i tu la r con la 
i dotac ión annal de 1.500 -pesetas, 
j mas el 10 por 100 de la Inspecc ión 
i municipal de Sanidad, que es la que 
les correspondo por estar incluidos 
en la cuarta ca tegor ía . 
L e ó n , 30 de septiembre de 1,.)2G. 
El Gobernador, P. A . , 
Telexfofo Gómez Núftez. 
G O B I E H N O M I L I T A E 
DE I.A PBOVIK0IA DE IVÓX 
Circu la r 
. Gomo continuación' , a la circular 
de este Centro de 3 de agosto próxi -
mo pasado, publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia , n.0128, de 
fecha' 6 del citado mes, en el d ía de: 
ayer h á n sido depositados en das 
Oficinas dé Córreos de' és ta Capital 
los impresos correspondientes a cada 
Ayuntamiento . 
Espero'del celo de los Sres. A l -
caldés j dárán. ' .c i implimiento concia ' 
urgencia necesaria a este servicio, 
debiendo, caso de no recibir los 
mencionados, impresos, o de que con 
los enviados no tengan suficientes 
para, el n ú m e r o de vehículos exisV 
tentes, comunicarlo a este Gobierno 
M i l i t a r . antes del plazo de cinco 
d ías para subsanar la falta, devol-
viendo igualmente los que les sobren 
L e ó n , 30 de septiembre de 1926. 
— E l General Gobernador M i l i t a r , 
Alfonso Alcayona. 
COMISION P f i O V I N C I A L 
D E L E O N 
Cédu la s personales 
Esta Comisión, en sesión de 27 del 
actual, acordó prorrogar el periodo 
voluntario para la recaudac ión del 
impuesto de cédulas personales du-
rante.el mes octubre p r ó x i m o . 
L o que se publica en este per iód i -
co oficial para general conocimiento. 
L e ó n , 28 de septiembre do 1926. 
— E l Presidente, Fé l ix Argttetto.— 
E l Secretario, Antonio del Pozo. 
ANUNCIO 
L a Comisión provincial , en sesión 
de 27 del actual, acordó la habi l i ta -
ción y suplemento de crédi tos nece* 
sarios para pago de las atenciones 
que se detallan: 
Ingreso en el Tesoro para el sos-
tenimiento del Juzgado y P r i s ión 
de S a h a g ú n . 
Repa rac ión y conservación de ca-
minos vecinales. 
Imprevistos y cons t rucc ión do u n 
establo en L a Granja Escuela A g r o -
pecuaria. 
Cuyo expediente se halla ex-
puesto al públ ico en la In te rven-
ción de fondos 'provinciales, en cum-
plimiento'de lo dispuesto, por la ' le -
gis lación vigente . ' ' 
León,- 29 de ¡ w p t i e i a b r o de 1926. 
— E l Presidente, Fé l ix ArgUello. 
.' • A D M I N I S T R A C I O N :. 
• D E R E N T A S P Ú B L I C A S 
DE LA PROVINCIA DE T.KÓN 
C I B C t T L A B 
Impuestos del 1,20 por 100 de pagos, 
. /10 por -100 de pesas'y medidas' )/-
20 p o r 1 0 0 de propios. 
•Se recnerda a los Ayuntamientos 
d é la1 provincia la obl igación que 
tienen de r emi t i r a esta A d m i n i s -
t rac ión , durante el corriente mes 
de octubre, las certificaciones por 
los concentos arriba expresados, 
correspondientes al ejercicio semes-
t ra l de 1926, una por cada con-
cepto, en cumplimiento de lo que 
dispone el a r t . 17 del Reglamento 
de 17 de agosto de 1893; a d v i n i é n -
doles, que si no se recibieran en 
dicho plazo, se les i m p o n d r á , previa 
conminac ión , las responsabilidades 
que señala el caso 21 del art . 6." del 
vidente Reglamento o rgán ico y el 
ú l t i m o pár rafo del a r t . 29 del de el 
impuesto. 
A l mismo tiempo se les recuerda 
a los que se hallen en descubierto 
del cuarto trimestre de 1925 a 26 y 
pr imer trimestre del segundo se-
gundo semestre de 1926, que si den-
tro de tercero' d ía no lo cumplen, 
incurren en la multa de 17,50 pese-
tas, con que desde luego quedan 
conminados. 
T a m b i é n t,e les advierte, que el 
reintegro desde 1 . " de j u l i o ú l t i m o , 
será de 15 cén t imos por cada con-
cepto que expresa la cert if icación. 
L e ó n , 1 . " de octubre de 1926. — 
E l Administrador de Rentas púb l i -
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Alcaldía constitucional de 
Carracedeh 
Formada la ma t r í cu la industr ial 
y de comercio de éste municipio, 
que ha de reg i r en el segundo se-
mestre del alio actual, se anuncia 
al públ ico por t é rmino de diez dias, 
para que durante dicho plazo pue-
dan los interesados formular contra 
l a misma las reclamaciones que 
crean oportunas. 
Carracedelo 1.° de octubre da 
1926. = E 1 Alcalde, David P é r e z . 
. AlcíUdia coMtttucumíd de 
' L a Antigua 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
a r t í cu lo 579 del Estatuto Munic ipa l 
vigente, y el 126 del Beglamento 
de Hacienda Munic ipa l , se hallan 
expuestas a l públ ico en esta Secre-
t a r í a -. para o í r . reclamaciones, las 
cuentas municipales del ejercicio de 
1924-25 y 26-26. • 
. L a Ant igua , 29 de septiembre de 
1926. - E l Alcalde, Baldomero Ca-
denas. ' 
Alcaldía conatitucional de 
Vegacevvera 
Ha l l ándose confeccionada la" ma-
t r icula de-los industriales de este 
Ayuntamiento , para regir durante 
el .año de-1927, a fin de.que los oon--
tnbuyentes puedan exammar-y p r e -
sentar las 'reclamaciones que sean 
justas, dentro del plazo de diez d í a s 
se hallan expuesta a l públ ico en esta 
Secretaria. 
Vegacervera, 6 de septiembre 
de 1926.—El Alcalde, Marcelo Gó-
mez. 
Alcaldía constitucional de 
Veganenza 
Formada la matricula de indus-
t r i a l de este Ayuntamiento corres-
pondiente al segundo semestre de 
1926, se halla expuesta. a l públ ico 
por t é r m i n o de diez d ías en la Se-
cretaria del mismo con e l f i n d e o i r 
reclamaciones. : 
Vegarienza, 29 de septiembre de 
192G.=E1 Alcalde, F a b i á n Canseco. 
Alcaldía constitucional de 
Villafer 
Confeccionada la matricula de los 
industriales de éste t é r m i n o m u n i -
cipal para el ejercicio del 2.° semes-
tre del afio 1926, se halla expuesta 
a l púb l i co , por t é r m i n o de diez dias, 
en la Secre ta r í a , contados desde la 
publ icac ión de este anuncio, para 
que los interesados puedan enterar-
se y hacer dentro del mismo placo 
la rec lamación que orean oportuna. 
Aprobadas por el Ayuntamiento 
pleno las Ordenanzas municipales 
de policia, urbana y rurd,-quedan 
expuestas al publico en la Secreta-
r ia del mismo, por el plazo de quin-
ce dias, a contar desde el siguiente, 
al en que aparezca: inserto este 
anuncio en e l . BOLETÍN OFioiAL.de 
esta provincia, a fin de oír reolama-
ciones o las observaciones que crean 
pertinentes, pasado dicho plazo, no 
se a d m i t i r á n inguna. 
Vi l lafer , a 24 de septiembre de 
1926. E l Alcalde, A lb ino P é r e z . 
Alcaldía constitucional de 
Villagatón >•. 
L a ma t r í cu l a de la cont r ibuc ión 
industrial del ejercicio semestral de 
1926¿ se halla expuesta' al -publico 
por el tiempo reglamentario, en la 
Secretaria municipal . ^ 
Vi l l aga tón , 12 de septiembre de 
1926.—El Alcalde, TomAs S á n c h e z . 
Alcaldia constitucional de 
ViNamejil 
Formada la ma t r í cu l a de este Mu-.: 
mcip io , para el ejercicio:semestral, 
de .1926, se halla expuesta a l publico 
en la Secre ta r ía municipal de este: 
Ayuntamiento por el .plago .de diez 
d ías , para oír reclamaciones. 
Vi l l amej i l , 7 .de septiembre de 
1926. — E l Alcalde, Esteban García. 
Alcaldia constitucional ¿ tvw <-. 
•Villanuena de las Manzanas -
Confeccionada la matricula de i n -
.dustnal que ha de-regir durante:el 
actual ejercicio semestral.do 1926, 
queda expuesta a l públ ico en la Se-
c re ta r í a do este - Ayuntamiento du-
rante el plazo de . diez.dias paaa oír 
reclamaciones; .: 
. Vi l lamieva de. las Manzanas, '25 




Cédulas de citación 
E D I C T O 
Por el presente se l lama, para que 
comparezcan ante este Juzgado es-
pecial, sito en el Palacio d é la A u -
diencia de esta Capital , a fin de ins-
truirles del derecho que les concede 
el art . 109 de la ley de Enjuic ia-
miento c r imina l , en la causa n ú m e -
ro 239, de 1925, del Juzgado de es-
ta ciudad, y en el plazo de diez d ías , 
a Ismael Garc ía Nuevo, casado, co-
merciante ambulante y vecino de 
León ; J o s é Noguerado Fuentes, sol-
tero, comerciante y vecino de Zara-
goza; Rafael Mol ina , comerciante 
ambulante y vecino de Valencia, y 
Ventura Valdivielso Santos, tam-
bién comerciante ambulante y veci* 
no de Burgos; bajo apercibimiento 
de que de no hacerlo, les p a r a r á el 
perjuicio a que haya lugar. 
• Patencia, Palacio de la Audien-
cia, a 22 de septiembre 1 9 2 6 . = H i -
ginio G a r o í a . = P . S. M . : E l Secre-
tario, Galo Miguel Barco. 
González (Felipe), domicil iado ú l -
timamente en Noceda del Bierzo, 
hoy en ignorado paradero, compare-
cerá el d ía veint inno de octubre pró-
x imo, a las diez d e . l a m a ñ a n a , en 
los extrados de la Audiencia provin-
cial de L e ó n , , para declarar como 
testigo en Jas sesiones de ju ic io oral 
del sumario n.0 106, de 1925, segui-
do por incendio, contra Eduardo 
R o d r í g u e z Alvarez y otros; previ-
n iéndole , que de no comparecer, se 
procederá contra el a lo que en dere-
cho haya lugar. 
-Ponferrada, a 23 de septiembre de 
1926. = R . O s o r i o . = E l -Secretario, 
P r i m i t i v o Cubero: 
Parr i l la- (Constantino), do-
mici l iado ú l t i m a m e n t e en Folgoso 
de la Ribera; hoy en ignorado para-
dero, comparece rá el d í a veintiséis 
de octubre p r ó x i m o ; en los'extrados 
de la Audiencia provincial de León , 
a l a s diez de la-mafiana,' para decla-
rar como-.testigo 'en'-las sesiones de 
juic io oral del sumario n.? 114, do 
-1925, pendiente en la - misma,- por 
malversac ión ,: de fondos públicos 
contra Rufino Vega Alonso, Jeromo 
Carbajo Campazas .y Pele -Herrero 
Garc ía ; bajo apercibimientos de Ley 
si deja de-comparocer 
- -. Ponferrada, a 24 de septiembre 
de 1926;=Er S e e r e U r i ó , P r i m i t i v o 
Cubero.- .-.v -
- - Juzgado, municipal de León 
Guil lermo Pastor Diez, domici-
liado ú l t i m a m e n t e en San Polayo, 
nú'm. 7> de esta ciudad, comparece-
r á ante el Juzgado municipal do 
L e ó n , sito en e l Consistorio viejo de 
la Plaza Mayor, el d í a 1 8 de octubre 
p r ó x i m o , a las once de la. mañana , 
con e l ' f in de asistir como perjudica-
do i o n sus pruebas al ju i c io de fal-
tas contra Vic tor ino F e r n á n d e z do 
la Puente, por atropello con auto-
móv i l : bajo los apercibimientos ló-
gales si no comparece, pues asi lo 
acordó el Sr . Juez municipal de 
esta ciudad en el d ía de hoy . 
L e ó n , 28 de septiembre de 1926. 
• •Arsen io Areohavala. 
— L E O N = . 
I m p . da la D i p u t a c i ó n provincial 
= 1926-= 
141 
Nombre del solicitante Pueblo donde radica la finca 
Término municipal Situación, cabida y linderos declarados 
Gumevsinclo Baralea Posada de V a l d e ó n . . . Posada de Va ldeón . 
Daniel Abascal . . . 
Clara O r d a s . . . . . . 
Maunel G u e r r a ; . . . . 
Idem. 
So to . . 
Idem.. 
Idem., 
I d e m . 
Jlariano Barales Idom. 
Idorn.. 
Idem.. 
Fortunato V i a M a r t í n . . . - Idem . 
Euaonio G o n z á l e z . . . Idem:. 
Juan Casares. 
Basilio P é r e z . 
Idem. 
Idem.. 
r ío Cares. Otro, a l mismo términOy Bitio de San t i j án , de 7 á reas : l inda N . y E . , 
Tor ib io la I t i va ; S., Dionisio y O., pastos comunes. Otro, en el mismo si t io , de 14 
Areas: J indaN. , J o s é B u r ó n ; S. ,Domingo Alonso; K.,pastos comunes y O., Antonio 
G o n z á l e z . Otro, al mismo si t io, l inda N . , pastos comunes; S., Manuel V í a ; E . , 
I s idoró González y O., J o a q u í n P é r e z . 
U n a t ierra, en t é r m i n o de Corona y sit io L a Casina, de 5 á reas : l inda S., Fernan-
do Alvarez; M . , Francisco P é r e z ; P . , r ío y N . , L á z a r o Lozano. Otra, al mismo 
t é r m i n o y sitio de L a Casina, de 7 á reas : l inda S., terrenos, de Nuestra Señora de 
Corona; M , y P., An ton io del Blancoy . N . , casa de Beni ta Cuesta y Pedro Blanco. 
Otra, al sitio de Sobre cueva, de 6 á reas : l inda S., Segundo Guerra; M . , Ambrosio 
Cuesta; P . , Antonio B r i z y N . , M a r t i n Cuesta y otros. 
Una. t ierra en el t é r m i n o de Corona, de 29 á reas : l inda N . , S. y O., pastos co-
munales y con camino. 
Una ñ n c a , al si t io de los Pandiellos, t é r m i n o de Caldevil la, de 5 á reas : l inda 
N . , camino servidero; S. y E . , terreno c o m ú n y O . , Santos Gonzá l ez . Otra, en el 
t é r m i n o de Caldevilla, si t io del Carrizal , de 4 áreas : l inda por todos sus extremos, 
con terreno c o m ú n . Otra, en el t é r m i n o de Soto, s i t io E l Gusiedo, de 2 á reas : l i n -
da por el N . , con el interesado; S., Paulino Bojo; E . , Rafael Ordás y O . , Benito 
G a r c í a . Otra, en el s i t io Los Ríos , de 4 á r e a s : l inda S . , camino servidumbre; S . , 
prado de Juan Casares; E . , Paulino Rojo y O., Gumersinda Gonzá lez . 
Una finca, on t é r m i n o de Soto, sitio de las Lomas de Argoyo, de 9 á reas : l inda 
N . y O., camino servidumbre; E . , prados de Prudencia y Pedro Gonzalo y S., prado 
de Segundo Guerra. 
Una iinca, al sitio de Argoyo , l inda N . , prado de J u a n a Lozano; S., Manuel . 
Alonso, sitio que se indica . Otra, a l sitio Kebella, "linda con. prado de Segundo : 
Guerra y P . , J o s é . R i e r o . Otra, al si t io de-Balamoros, l inda con: camino servidero;, 
y con prado de José"Garc ía . Otra, en L a L lana , l i ndaS . , Cruz P é r e z y P. , Manuel 
Alonso. Otra, al s i t io Prado i » Llende, l inda camino servidumbre y piado Fra -
ohinde Gumersindo|Barale8. Otra, ál si t io ,de Jus iedo/ l inda S . , .Dámaso P é r e z y " 
P. , Paulino Rojo . Otra, a l sitio Prado de las Vegas, l inda con camino de Las Ve-
gas y P . Aniceto G o n z á l e z . . O t r a , a l si t io Prado del A g u a de la Peguera, l inda S., • 
prado de Manuel Guerra.Otra,al s i t ió Prado de las Aldas, l inda S.,.Cipriano P é r e z : 
Una finca, situada en En t ran y otra, en L a Bayuga. Estas , dos fincas ocupan 
una superficie de 9 á reas , cuyos linderos soñ: camino de Balamoi'es. y P ¡ , pastos . 
comunales. Otra; camino de la Bayuga, l inda S., prado de M a t í a s Alonso y P . , 
Ramona Mar t ínez ; Otra, en Las Vegas, de 12 á reas : l inda S., F ide l P é r e z , 
Mmino.de L ( á . M i ^ . ^ ' ! f . i - m m i i M t . m - e a ^ O ' I « \ H m ° . . - ~ 
Una t ierra, en el si t io del Doblo, de.6 á reas : l inda a l N , , camino real; E . ; Casi; 
mi ro Casares;,S., Anton io Conejo y O. , ,F ide l P é r e z ; Otra, a l s i t ió de L a Mata de. .' 
l a Collada;,de 6 á r e a s : . l i n d a ' N . , herederos de T o m á s . M i g u e l ; . S ; , - D á m a s o P é r e z y J 
O.J herederos de . Júa r i 'Bu lne s . ;O t r a i a l sitio de L a L d m a del Escoyo, de\ é ^ i r á u f ' ^ 
l inda N . ' y i E . ^ V i c e n t e M a r t í n e z ; ' S . , Júan -Casa re s .y :0 ;> J o a q u í n Gonz&ioz^Otra^ * 
a Las Vallejas, de 6 á ieas : :Hnda N . , Manuel Guerra; E . , Pedro G o n z á l e z f S.^ he- • 
rederos de Juan Bnlnes y O., camino. Otra, a l s i t io Las Braflas, de'-fi i réás , ' ' c a r i " 
vos liudei'os.son a^  todos ^ extremos'pastos obmuhés. . O t r a ^ é n "el" sit io Corona de l a : '"-
Valleja, de 12 á reas : l inda N . , M a r t í n González ; E . , pastos comunes; S"., I s i d ro . ; 
Marcos y. M a n u e l . M á r c o s ' y O . , ' . M a r t i n ^González. . V; . ,'.í ' : .; 
Una tinca, a l si t io del Hoyo del Doblo, Sé. 12 á reas : l inda a l N . , pastos comunes 
S., E . y O . ; Santiago Ribqtp. O t r á ; en el 's i t io de'Lbs Rios; de 2 á r e a s : l inda N . , 
'ortunato Diez;¡S. , con e l interesado y E . y O.,hs.de J u a n Miguel .Otra ,al8¡ to d é P e -
rayanca; de 2 á r e a s r i i n d a N . ; A r g o y a ; S.-, el "mismoy 'E'.yO., fincas del interesado. 
Una fiuca, de 12 á reas : l i n d a S. y N . , Manuel Vía ; y P . , el a r r o y ó . Otra; al " s i -
t i o A r g o y a Prado, 'dé 6 áreas': J inda con icaminó servidumbre; E. y S.," Fernando 
Corrales; N . , Q u i n t í n Guerra y P . , Pedro Guerra. Otra, idem, de 6 á reas : l inda 
con pastos comunes. Otra, en t é r m i n o de Los Entreinisos, dé. 4 á r e a s : l inda pas-. 
tos comunes y N . y P; ; Vicente M a r t í n e z . Otra, a L a Mata lá Collada, de 3 á reas : 
l inda Manuel Ordás ; P . , Mar t ín González y pastos comunes i Otra,: al Bi í s t r ío , de 
3 aleas: l inda S., Manuel Casares; P . , A g a p i t ó Barales y N . , Francisco de Mar ía . 
Otra, en t é rmino de Corona las Vegas de 4 á reas : l inda P. , Manuel Ordás y S.j Va-
leriano Mart ínez y camino. Otra, de 3 á reas : l inda . I T . , Fructuoso Vía y pastos " 
comunes. Otra, de 4 á reas : l inda Valeriano M a r t í n e z ; S. y M . , pasto común; P . , 
sendero y N . , arroyo de Cueto cervo, t é r m i n o Soto de Valdeón. 
U n a tierra, al si t io llamado Argoya , de 14 á reas : l inda P . , J o s é Garc í a Guerra 
y pastoscoinune8.0tra,al mismo'si t io, l inda S . , Jo sé G o n z á l e z y M a r í a B u l n o s , por 
las demás partes, pastos comunes. Otra, de 6 á reas : l inda S., Manuel Alonso; P . , 
Pedro Alvarez y los d e m á s , pastos comunes. 
Una finca, al si t io llamado Argoya , de 6 á reas : l inda K . t Cr í spu lo Gonzá lez ; S., 
Benito Garete y O. y N . ; pastos comunes. Otra, al mismo si t io , de 4 á reas : l i n d a 
¡N,, prados comunes; S. , Benito Garc í a y O . , pastos comunes, 
i Una finca, en t é r m i n o de Posada, sit io de Robledo, de ' 18 á reas : l inda N . , ; Ma-
nuela Blanco; E . , Domingo Pesquera; S., camino y O , , prado de Basi l io P é r e z . 
Otra, al sitio L u d r ó n , de o á reas : l inda N . , Francisco Guerra; E . , L á z a r o Lozano; 
S., J o s é Garete y O., J o a q u í n P é r e z . Otra, a l mismo t é r m i n o y s i t io , de 7 á r e a s . 
Una t ierra, a l s i t io llamado Los Entremisos, l inda S. , prado de Manuel B n l -
nes y P . , roca de palombar. Otra, a la Solana, l inda con pastos comunes. Otra, en 
Cuesta garabito, l inda S., camino de Balameroa y P . , Manuel Alonso. Otra, en 
Naredo, linda S., M a r t i n G o n z á l e z y F . , camino. Otra, en Pecayanca, l inda S. , 
Vicente Mart ínez y P. , Antonio Mar t ínez . Otra, en Tomedo, l inda S. , Pedro Gon-
zález y P . , d e l agua. Otra, en Las Vegas, l inda Pablo Alonso; P . , Va len t ín 
P é r e z y M . , Juana Bulnes. Otra, en el si t io l lamado L a Peguera, l inda S., Agus-
t ín Pérez y P . , F idel P é r e z . Otra, en los Entremisos, l inda S., camino de L a 
Mata la Colladada; P . , Basilio P é r e z y M . , D á m a s o P é r e z . 
4 3 - C o n t i n u a c i ó n a la ad ic ión a l BOLETÍN ÓVIUMI. de la provincia de L e ó n , correspondiente a l d í a 28 de enero de 1986, habiéndose publicado esta 
eont innación el d í a 6 de octubre de 1926, en un ión dol BOMTÍ» O n o u i . de este ú l t imo d í a . 
Idem. Idem.. 
Idem,', Idem.. 
Críspulo G o n z á l e z . 
•t'isn Ga rc í a Guerra, 
tornando A l o n s o . . . 
Angela Cuevas. 
I d e m . . 
I d e m . . 







Nombie del 8»Ucita»te 
t í ! 
i 
Pueblo donde radica 
la finca 
Ci r i lo Guerra Soto 
Casto Buhies. Idem. 
Antonio Corrales. 
Término municipal 
Posada de Valdeón . 
Situación, cabida y linderos declarados 
Idem. . 
Manuel Ord is Idem 
Gabriel Alonso. 
T o m á s Gonzá l ez . 
. I d . m . . 
Idem.. 
Idem. , 





í r a u o i s o o P é r e z Idem, 
Pablo Alonso . 
Manuel Marcos 
Anton io Alonso 
Bar to lomé Barates 
Domingo Alonso 
Manuel Casares 





Una finca, de 12 á reas : l inda N . , S. y O., pasto común y N . , Antonio Corrales. 
Otra, al mismo Argoya Joyulbiemo, de 8 á reas : l inda P . , Juan Bulnes y S., O. y 
K . , pastos comunes. Otra, en t é r m i n o de Hobledo, deO áreas : l i nda K . , pmdo del 
mismo y S. , O . y 32., camino abrevaderos. Otra, en t é r m i n o de Las Vegas, de 
4 áreas : l i n d a í í . , Manuel Ordás ; S. y O., Cipriano Pé rez y N . , J o s é Gonzá lez . 
Otra, a l sitio de Balameras, de 5 á reas : l inda N . y S., camino servidumbre y 
E . y O., Manuel Sulnes. Otra, a las Vegas, de 12 á reas : l inda N . , pmdo de A n i -
ceto González ; 3 . , r i o de la Peguera; E . , roca y O . , Clara O r d á s . Otra, al sitio de 
Balameras, d e 8 á r e a s : l inda H . , arroyo; S. , camino; E . , pastos comunes y O . , 
camino. 
Una t ierra, al s i t io de Vrieas i l , de 9 áreas : cuyos linderos son camino de servi-
dumbre y pastos comunes. Otra, al si t io de la Kiega teso de la Cruz, de 8 áreas : 
l inda S., riega, camino de argoya y pastos comunes. 
Una t ierra, al s i t io de Argoya , de 6 á reas : l inda N . , camino; 8 . , prado de A n -
tonio Mar t ínez ; S. , M a r t í n Gonáz y P.> pastos comunes. Otra, al si t io del Rio, de 
3 á reas , cuyos linderos son pastos comunales y camino real . U n prado, a l sitio de 
Las Vegas, d é 4 á reas : l i n d a S . , Cipriano Pé rez ; O., Ci r i lo Guerra; N . , pastos co-
munales y D á m a s o Rojo . Otro, en el t é r m i n o de Corona, de un Area: l inda P . , 
Fernando B o j o j N . , pastos comunes; S., Pedro Alvarez y S . , M a t í a s Alonso. 
U n prado, en el sitio de L a Corona, llamado Piedragacha, de 14 á reas : l iúda 
8., terreno común; M . , herederos de Leandro Cuevas; P. , herederos de Clemente 
Mar t ínez y K . , Mar t ínez Gonzá lez . Otro, al mismo sit io llamado Los Pontones, de 
6 á reas : l inda £ . , Ba r to lomé Barates; M . , Argayo; P.,.se ignora; O . , herederos de 
Mariano Guerra y N . , cueva de sobreoueva. Otro, en t é r m i n o de Prada y sitio del 
ColJadorolgadorio, de 50 á r e a s : Jinda S., herederos de CJemente M a r t í n e z y de Ca-
simiro Balbuena; M . , camino; P. , Fernando Alvarez y Pedio Blanco y N . , terre-
no c o m ú n . 
Una huerta, en el sitio llamado L a Bolera, de 4 áreas : l inda S. , prado de Ma-
nuel González Guerra y por los demás puntos, con caminos. U n prado en los mis-
mos t é rminos , al si t io Huerto de la Tejera, de 8 áreas : l inda N . , con herederos de 
Juliana de Gonzalo; E . , Clemente Mar t ínez ; 8., Benito Guerra y O . , camino. U n 
trozo de prado, en Llodero: l inda N . , camino; E . y S., T o m á s González y O., con 
casa de Bonifacio Garc í a . Una t ierra, en el termino de Los Llanos, al si t io Tras 
del prado cerrado, de dO áreas : l inda N . y E . , camino; S., J o s é Guerra y O , pra-
do cerrado. U n prado, en el mismo t é rmino de Los Llanos y s i t io t i tulado Pedro-
sos, de 24 áreas : lu ida N . , terreno común; £ . , herederos do Leonor de Soriega; S , 
L á z a r o Loüano y O. , prado del común do ganaderos. Otro, en t é r m i n o de Llanos 
y sitio de la l iemuniel la , de 20'aveas: l iúda N . , prado de Manuel Vía ; E . , tierra de 
herederosde T o m á s P é r e z ; S., herederos de Pablo Cuevas y O.,- F é l i x González 
Otro, en termino de Posada y sitio de Lodron, de 8 áreas : -linda N - , herederos de 
Isidoro Bulnes; £ . , Valentina Pé rez ; S., Francisca de.los:Corra!es y ' O., Femando 
¡Alonso. Otro, en - t é rmino deCadevilla, llamado Los Tambos de Deranoes, de 75 " 
centiareas: l inda O., camino y. por los demás puntos con, terreno común . Otro, al 
sitio del Bramero, de 30 á reas : Iluda N . y E . , camino; S.'j prado de Vicente Mar-
Itinez y O . , r ío . Otro; en termino de Cord iñaues y sitio de Sesanes. de 8 á reas : l i n -
da N . , prado de Santiago Biboto; E . , camino; S., Manuel Casares y O., terreno 
c o m ú n . . 
Una tierra, en el t é r m i n o do Corona, de 8 áreas : l inda N . , prado de Gumersin-
do Barates; S., herederos de Fernando Calda y E . , no . Otra, en el citado Corona, 
t é r m i n o de Sollanzo, de 8 á reas : l inda N . , S., E . y O . , terrenos comunes. 
Una t ierra, al si t io de Las Vegas, de 25 arcas: l inda N . ' , Jos'e González; S., h a -
redei-os de Urbano P é r e z ; E . , Aniceto González , J u l i á n Eojo y Fructuoso Vía y 
O . , herederos de Urbano P é r e z y pastos comunes. Otro, en t é r m i n o de Corona y 
sitio del Tegedal, de 35 oreas: l inda N . , herederos de Juan Guerra; S., J o s é Gon-
z á l m ; b. . , Mariano Guerra y O., r i o d é l a F a r í a d a . U n prado, a l sitio de Agflen-
ces, de '2b áreas: l inda S., Eusebio Pé rez ; E . , José GoiizalezyN'. ,yO., pastos comu-
nes. Una tierra, en el t é r m i n o de Cordihanes y sitio del Foguedo, de 22 áreas: 
imaa N . , nereaeros ae Manuel Quintana; S., herederos oe Dionisio Gonzaiez; L . , 
Gabino Mar t ínez y O., pastos comunes. Otra, en el t é r m i n o de Los Llanos, sitio de 
L a Hemunil la , de 24 á ieas : l inda N . , Manuel Via; S., Esteban Mar t ínez ; É . , here-
deros de Tomás P é r e z y O., Dionisio Guerra y Tomás G o n z á l e z . 
Una t ierra, en el t é r m i n o de Los Llanos y sitio do L a Loma del Bustio, de 10 
á reas : l inda N . , S., E . y O., con cierre de pared que la sostiene. Otra, en L a Pan-
diella y t é rmino de Los Llanos, de G áreas: l inda N . , Lorenzo Catdevi t lay S., E . 
y O., cierre de pared que la sostiene. 
Una finca, en el sitio llamado Ltainbres, de 50 áreas : linda N . , pastos comunes; 
S., con el duefto: E . , camino real y O . , r io; dicha finca tiene el servicio de cami-
no servidumbre. Otra, Abuense, t é r m i n o de Corona, de 10 á reas , l inda pastos co-
¡inunes. Otra, al idem ídem, de 80 á reas : l inda K . , Laureano Gonzalo; S., pastos; 
E . , i d e m y O . , cani iuoreal . 
Una t ierra, al sitio do Las Carricias, de 7 á reas : l inda N . , A g u s t í n CaldeviUe.; 
, 8 . , Mar t ín Cuesta y E , , pastos comunes y camino real. Otra, a l té rmino de Coro-
na, de 2 áreas : l inda N . , cado de sobrecueva; S., Argayo de Nuestra Señora; E. , 
^Gabriel Alonso y O . , pastos comunes. 
j Una finca, en t é rmino de Cordiiianes, si t io de Trasá rbo l , de 6 á reas : l inda N . , 
^rado del solicitante; S., prado de Casimiro Casares; E . , F idel Pé rez y O., cami-
no servidumbre. 
| Una finca, al sitio de Los Manzanedos, de 5 áreas : l inda N . , prado de Casimir* 
1Casare8; S., terreno c o m ú n ; E . , idem y O., prado del mismo solicitante. Otra, ei 
el Canto del Bustio, de 4 á reas : l inda N . , pastos comunes; S. , Pedro Pérez ; E . , 
Victor iano González y O., terreno común . Otro, en el sitio del Charco, de 3 áveft!1: 
l inda Ñ . , Gabino Mar t ínez ; S., Ig tn io Gadia; E . , prado de Mar t ín Cuesta y O,, 
camino real . 
Una t ierra, en el si t io llamado E l Doblo, t é r m i n o de Corona, de 8 á reas : linda 
N . , Victoriano González y Eugenio González; S., camino real y pasto común; E . , 
rio y O., Dionisio F e r n á n d e z . Otra, en el t é rmino de Fresnedo, sitio llamado pra-
